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Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui pengaruh penggunaan media gambar 
animasi terhadap hasil belajar IPS. (2) Mengetahui pengaruh penggunaan media gambar 
animasi terhadap motivasi belajar siswa. Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen 
yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Manggawetan Godong Grobogan 
tahun pelajaran 2008/2009 kelas IV semester dua. Desain Penelitian eksperimen berupa 
pretest-posttest control group design. Subjek penelitian/responden terdiri dari 35 orang 
kelompok kontrol dan 37 orang kelompok eksperimen yang dipilih secara random. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah soal test untuk mengetahui hasil 
belajar IPS dan angket untuk mengetahui motivasi belajar siswa. Perbedaan hasil belajar 
IPS antara kelompok kontrol dan eksperimen diuji dengan independent t-test untuk 
mengetahui pengaruh penggunaan media gambar animasi terhadap hasil belajar. Untuk 
mengetahui motivasi belajar siswa setelah pembelajaran menggunakan media gambar 
animasi, data dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Paket pembelajaran yang berupa CD 
pembelajaran untuk treatment kelompok eksperimen tidak dikembangkan oleh peneliti 
melainkan didapat di pasaran, yang sesuai untuk kebutuhan pembelajaran IPS, yaitu 
sesuai dengan mata pelajaran, SK, KD, dan indikator serta tujuan pembelajaran. Validasi 
dilakukan oleh 1 orang ahli media. Media ini digunakan tanpa melalui ujicoba. Yang 
dilakukan uji coba hanya soal untuk pretest dan posttest kelompok kontrol dan kelompok 
eksperimen dan angket motivasi, yang sebelumnya telah divalidasi oleh 1 orang ahli 
materi.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan hasil belajar yang sangat significant 
antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Hal itu ditunjukkan oleh hasil 
perhitungan t hitung sebesar 7,15 sedangkan t tabel sebesar 2,39 pada df (degree of 
freedom) 58. Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak berarti ada perbedaan sangat 
signifikan antara pembelajaran IPS dengan media gambar animasi dan media gambar 
mati. Jadi, penggunaan media gambar animasi berpengaruh terhadap hasil belajar IPS 
Kelas IV MIN semester 2 dengan kode KD 2.1. yaitu mengenal aktifitas ekonomi yang 
berkaitan dengan sumber 
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daya alam dan potensi lain di daerahnya. Motivasi belajar siswa setelah dilaksanakan 
pembelajaran IPS menggunakan media gambar animasi secara keseluruhan termasuk 
dalam kategori tinggi, dengan nilai rata-rata 4,1 (pada skala 1-5) dari 36 indikator yang 
mengukur aspek antusiasme belajar, keterlibatan dalam PBM, ketekunan dalam PBM, 
dan keinginan untuk selalu mencari informasi tambahan. ABSTRACT Zulaikhah: 
Effects of Animated Picture Media on Social Studies Learning outcomes in MIN 
Grobogan. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 
2009. This study aims to investigate (1) effects of animated picture media on Social 
Studies learning outcomes, and (2) effects of animated picture media on students’ 
learning motivation. This study was an experimental study conducted in Grade IV of 
Madrasah Ibtidaiyah Negeri Manggarwetan Godong Grobogan in semester two of the 
academic year of 2008/2009. This study employed the pretest-posttest control group 
design. The research subjects/respondents, who were randomly selected, comprised 35 
students in the control group and 37 students in the experimental group. The research 
instruments consisted of a test to measure Social Studies learning outcomes and a 
questionnaire to find out students’ learning motivation. The difference in Social Studies 
learning outcomes between the control group and the experimental group was estimated 
using the independent t-test to investigate effects of animated picture media on learning 
outcomes. To find out students’ learning motivation after leaning by means of animated 
picture media, the data were analyzed using the quantitative descriptive technique. The 
learning package in the form of an instructional CD for the treatment in the experimental 
group was not developed by the researcher but obtained from the market in accordance 
with Social Studies learning needs relevant to the subject, competence standards, basic 
competence, indicators, and learning objectives. The validation was carried out by 1 
media expert. There was no media tryout. The tryouts were conducted to assess the 
pretest and posttest, which were validated by 1 subject matter expert, for the control 
group and the experimental group.  
The results of the study show that there is a significant difference in learning outcomes 
between the control group and the experimental group. This is indicated by the tobserved 
(7.15), which is greater than the ttable (2.39) with a degree of freedom (df) of 58. If the 
tobserved is greater than the ttable, then Ho is rejected, 
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indicating that there is a significant difference between Social Studies learning with 
animated picture media and that with unanimated picture media. Therefore, animated 
picture media affect Social Studies learning outcomes of Grade IV of Elementary School 
in semester 2, with the code KD 2.1, namely recognizing economic activities related to 
local natural resources and other potentials in a particular region. Students’ learning 
motivation after learning Social Studies with animated picture media on the whole is in 
the high category, with a mean of 4.1 (in a scale of 1 – 5) involving 36 indicators to 
measure aspects of learning enthusiasm, involvement in the teaching and learning 
process, perseverance in the teaching and learning process, and curiosity for additional 
information. Kata kunci : media gambar animasi, hasil belajar, motivasi belajar  
 
